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п ост р о ен и и  в орган и зац и и  эф ф ек ти в н ой  си стем ы  уп равлен ия  и н ф ор м ац и он н ой  
б езо п а сн о ст ь ю . В  рам ках п р ои зв ед ен н ы х р асч етов  н а б л ю д а ем  п р о гн о зи р у ем у ю  эк он ом и ю  
затрат за  сч ет  в н едр ен и я  п р огр ам м н ого  п р одук та  W ia lon . К о н еч н о , в н ед р ен и е д а н н о го  
п р огр ам м н ого  р еш ен и я  со в ер ш ен н о  н ед о р о го ст о я щ ее  для так ого предприятия, 
п р огн ози р ует ся  сущ еств ен н ая  эк он ом и я  д ен еж н ы х  ср едств . В н ед р ен и е  н ов ого  
п р огр ам м н ого  п р одук та  хар ак тер и зуется  бол ьш и м  к ол ич еством  п ол ож и тел ьн ы х  
в о зм о ж н о ст ей  для р ассм атр и ваем ой  орган изаци и . Т акж е в н ед р ен и е н о в ого  п р огр ам м н ого  
р еш ен и я  п озв ол и т сн изить затраты  о р и ен т и р ов оч н о  на 25  %.
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В о зн и к н о в ен и е  и развитие государ ств а  неразры вн о связан о с п оявл ен и ем  
и нститута права, как н ео б х о д и м о г о  эл ем ен та  стр ук тур н ой  орган и зац и и  государ ств а  [5]. 
П р и м еч ател ьн о, н о  ю р и ди ч еск ая  п р оф есси я , а, стало бы ть, и ю р иди ч еск ая  деятельн ость , 
появляю тся зн ач и тел ьн о  п о зж е  стан овл ен и я  государства.
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П ер в о й  п р ед п о сы л к о й  р о ста  п о п у л я р н о сти  ю р и д и ч еск о й  п р о ф есси и  м о ж н о  
счи тать  р азв и ти е п р а в о о х р а н и тел ь н о й  ф ун к ц и и  го су д а р ст в а  -  с н ач ал ом  п р и м ен ен и я  м ер  
п р и н у ж д ен и я . В  д а л ь н ей ш ем  ю р и д и ч еск а я  д ея т ел ь н о ст ь  активно р азв и в ается  в связи  с 
о с у щ е с т в л е н и ем  г о су д а р ст в о м  п р ав оп р и м ен и т ел ь н ой  ф ун к ц и и  при р азр еш ен и и  
п равовы х сп о р о в  (вн ачале гр аж дан ск и х , а за т ем  и п р ед п р и н и м ат ел ь ск и х). В п о сл ед ст в и и , 
с со в ер ш ен ст в о в а н и ем  за к о н о т в о р ч еск о го  п р о ц есса , а так ж е уп р а в л ен ч еск о й  и 
со ц и а л ь н о й  сф ер ы  го су д а р ств а , ю р и д и ч еск а я  д ея т ел ь н о ст ь  д о ст и г а ет  св о ег о  ап огея . Е ё  
о т су т ст в и е  в к а к о й -л и б о  сф ер е  стан ов и тся  п р о ст о  н ем ы сл им ы м . Э т о  в разы  п овы ш ает и 
в о ст р еб о в а н н о ст ь  ю р и д и ч еск о й  п р о ф есси и  на ры нке у с л у г  и с п р о с  на ю р и д и ч еск у ю  
п ом ощ ь , что, так ж е, вли яет и на у в ел и ч ен и е  м н о го о б р а зи я  и м н о го ф о р м а т н о ст и  
ю р и д и ч еск о й  д ея т ел ь н о ст и . В  к о н еч н о м  и тоге, в се  э т о  о б о сн о в ы в а ет  ак туал ьн ость  и 
н е о б х о д и м о с т ь  в н и м ат ел ь н ого  и зу ч ен и я  д а н н о й  тем ати к и.
В а ж н о  отм ети ть , ч то  с р е д и  у ч ен ы х -п р а в о в е д о в  с у щ е с т в у ю т  р а зл и ч н ы е точ к и  
зр ен и я  н а э т о т  сч ет . Так, н ек о т о р ы е и з н и х  сч и т аю т , ч то  «в п р а в о в ед ен и и , п о  су ти , 
о т с у т с т в у е т  о б щ а я  т ео р и я  ю р и д и ч е ск о й  д е я т ел ь н о ст и »  [7 ]. Д р у г и е  ж е  сч и т аю т , что  
ю р и д и ч еск а я  д ея т ел ь н о ст ь  -  э т о  д ея т ел ь н о ст ь  л ю б о г о  с у б ъ ек т а  права в п о в с е д н е в н о й  
ж и зн и , п о ск о л ь к у  о н а  в л еч ет  ю р и д и ч е ск и е  п о сл ед ст в и я , и л и ц а  с а м о ст о я т ел ь н о  
ф о р м и р у ю т  св о и  су б ъ ек т и в н ы е п р ава и ю р и д и ч е ск и е  о б я за н н о с т и  [6 ]. В .Н . К у д р я в ц ев  
п о н и м а е т  п о д  ю р и д и ч е ск о й  д ея т ел ь н о ст ь ю  « п р а в о в о е  п о в е д е н и е  д о л ж н о с т н ы х  л и ц » , в 
ч и сл о  к отор ы х, п о м и м о  с у д е б н ы х  и п р а в о о х р а н и т ел ь н ы х  о р ган ов , в х о д я т  ор ган ы  
м е с т н о г о  са м о у п р а в л ен и я , р а зл и ч н ы е ю р и д и ч е ск и е  лица, а так ж е гр а ж д а н е, 
о су щ е с т в л я ю щ и е  ю р и д и ч е ск и е  ф у н к ц и и  [8 ]. В  св я зи  с ч ем , ю р и д и ч е ск у ю  д ея т ел ь н о ст ь  
м о ж н о  р а зд ел и т ь  на д в а  б о л ь ш и х  блока: ю р и д и ч еск а я  д ея т ел ь н о ст ь  го с у д а р с т в а  и 
ю р и д и ч еск а я  д ея т ел ь н о ст ь  гр а ж д а н  и и н ы х ч л ен о в  гр а ж д а н ск о го  о б щ е с т в а  [1 0 ].
С у ч е т о м  п р ед ст а в л ен н ы х  м н ен и й , п р ед ст а в л я ет ся  е д и н с т в е н н о  верн ы м  
о п р ед ел я т ь  ю р и д и ч е ск у ю  д ея т ел ь н о ст ь  как д ея т ел ь н о ст ь , н а п р а в л ен н у ю  н а р е ш е н и е  
ю р и д и ч е ск и х  за д а ч  с п о м о щ ь ю  сп ец и а л ь н ы х  (п р а в о в ы х ) зн а н и й . С о о т в ет ст в ен н о , 
ю р и с т  как л и ц о , о б л а д а ю щ е е  так и м и  зн а н и я м и , д о л ж е н  у м ет ь  п р ав и л ь н о  п р и м ен я т ь  и х  
в с в о е й  п р а к ти ч еск о й  д ея т ел ь н о ст и , ч то б ы  р а зр еш и т ь  к о н к р ет н у ю  ю р и д и ч е ск у ю  
за д а ч у .
О ч ев и д н о , ч то  сп ек т р  ю р и д и ч е ск о й  д ея т ел ь н о ст и  д о с т а т о ч н о  о б ъ е м е н , так как 
бол ь ш ая  ч асть  а сп ек т о в  н аш ей  ж и зн и  р ег у л и р у ю т ся  п р ав ом . П о  э т о й  п р и ч и н е  м о ж н о  
го в о р и ть  о  м н о г о о б р а зи и  ю р и д и ч е ск о й  д е я т ел ь н о ст и , к отор ая  п р и су т с т в у е т  в 
п р а в о о х р а н и т ел ь н о й , п о л и т и ч еск о й , со ц и а л ь н о й  и э к о н о м и ч е с к о й  сф е р а х  ж и зн и  
о б щ ест в а .
Б е зу с л о в н о , са м о е  б о л ь ш о е  ч и сл о  ю р и ст о в  в н а ст о я щ и й  м о м ен т , как и р ан ьш е, 
о ст а ет ся  в п р а в о о х р а н и т ел ь н о й  сф е р е , ч то  св я за н о  с б о л ь ш и м  к о л и ч ест в о м  
п р а в о н а р у ш ен и й  и п р ав ов ы х сп о р о в . Н е  м ен ь ш и м  к о л и ч ест в о м  ю р и д и ч е ск и х  к адр ов  
о б е с п е ч е н  и ап пар ат г о с у д а р с т в е н н о г о  уп р ав л ен и я , в за д а ч у  к о т о р о г о  п о м и м о  п р о ч его  
в х о д и т  и п о д г о т о в к а  р азл и ч н ы х н о р м а т и в н о -п р а в о в ы х  актов. Ю р и д и ч еск а я  
д ея т ел ь н о ст ь  в ы п ол н я ет  в аж н ую  ф у н к ц и ю  и в со ц и а л ь н о й  сф е р е , в в о п р о с а х  
со ц и а л ь н о й  защ и ты  н а сел ен и я  и п е н с и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я .
Г о в о р я  о б  о р га н и за ц и и  ю р и д и ч е ск о й  д ея т ел ь н о ст и  в э к о н о м и ч е с к о й  сф ер е , 
с т о и т  п он и м ать , ч то  в н е е  в х о д и т  б о л ь ш о е  к о л и ч ест в о  о б о с о б л е н н ы х  х о зя й с т в у ю щ и х  
су б ъ е к т о в  с р азл и ч н ы м и  п р авовы м  с т а т у с о м  и ф о р м о й  с о б с т в е н н о с т и , к отор ы е  
о с у щ е с т в л я ю т  р а зл и ч н ы е ви ды  х о зя й с т в е н н о й  д ея т ел ь н о ст и . П р ав ов ая  ф ор м а  
э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш ен и й  яв л я ется  н е п р о с т о  н е о б х о д и м о с т ь ю , а в ы п ол н я ет  ак ти вн ую  
о р г а н и зу ю щ у ю  ф у н к ц и ю  и п о т о м у  г л у б о к о  п р о н и к а ет  в эк о н о м и ч е с к у ю  ж и зн ь  
о б щ е с т в а  в к а ч ест в е  в а ж н о го  к о м п о н ен т а  м е х а н и зм а  эк о н о м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  [1 1 ].
В  эт о й  связи, в н астоя щ ее врем я почти  во в сех  к рупны х орган и зац и ях  на  
п о сто я н н о й  (ш татной ) о сн о в е  р а б о т а ю т ю ристы  (ю р иск он сул ьты ), а м алы е предприятия
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п о м ер е н е о б х о д и м о с т и  привлекаю т ст о р о н н и х  ю р и стов  или адвокатов п о  гр аж дан ск о­
п р авовом у д о г о в о р у  или в о о б щ е вы полняю т всю  п равовую  р а б о т у  сам остоятель н о . Э то  
в п ол н е за к о н н о  и со отв ет ств ует  п о л о ж ен и ю  о  том , ч то  п редпр ин и м ательская дея тел ьн ость  
м о ж ет  осущ ествл я ться  ли цам и  сам остоя тел ь н о  и на св ой  риск  (ст. 2  Г К  Р Ф ) [9].
С р ед и  задач  ю р и д и ч еск о й  дея т ел ь н ост и  в эк о н о м и ч еск о й  сф ер е  м о ж н о  вы делить  
сл едую щ и е:
1. О б есп еч ен и е  эф ф ек т и в н ой  и н орм ал ь ной  эк о н о м и ч еск о й  д ея тел ь н ости  
предприятия, за  сч ет  оп р ед ел ен и я  оптим альны х р еш ен и й  с точк и  зр ен и я  права.
2. О б есп еч ен и е  за к о н н о ст и  и эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  предприятия, в том  
ч и сл е защ и та от проти воп равн ы х дей ств и й  контрагентов  и неблагоп ри ятны х р еш ен и й  
органов го су д а р ств ен н о й  власти.
К р у г  в оп р осов , с к оторы м и м о ж ет  стол к н уться  ю р и ст  в эк о н о м и ч еск о й  сф ер е  
д о в о л ь н о  ш ирок, а п о т о м у  т р еб у е т  не тол ь ко к ачеств ен н ой  и д о ста т о ч н о й  теор ет и ч еск ой  
п одготов к и  сп ец и ал и ста, н о  и бол ь ш о го  прак ти ческ ого опы та, а так ж е значительны х  
р а зн ообр азн ы х п р оф есси он ал ь н ы х ю р и д и ч еск и х  зн ан и й , у м ен и й  и навыков.
З ач астую , в р а бот у  ю р и ст а  на п р едпр ия ти и  входя т  сл ед у ю щ и е  обязанн ости :
1. А н ал и з эк о н о м и ч еск о й  си туац и и  предприятия, с ц елью  вы явления п р обл ем  
п равового  регулирования.
2. С и стем ати ч еск и й  контроль за  и зм ен ен и ем  зак он одател ьства  р азл и ч н ого  
уровня.
3. С остав л ен и е локальны х н ор м ати вно-п равов ы х актов и контроль за  
состав л ен и ем  так и х актов ины м и структурны м и п од р азд ел ен и я м и  предприятия.
4. П р ав ов ое о б е с п е ч е н и е  сд ел ок  (регистрация, согл асов ан и е, зак л ю ч ен и е и т .д .).
5. У ч асти е в дел ов ы х п ер егов ор ах  и во вн утр и п р ои зв одств ен н ы х спорах.
6. Р азр аботк а  различны х д о го в о р о в  и согл аш ен и й , п р оц ессуал ь н ы х и не  
п р оц ессуал ьн ы х док ум ен тов .
7. П р етен зи он н ая  работа.
8. Защ и та и н т ер есов  п редпр ияти я в су д еб н ы х  органах.
Н а  о сн о в а н и и  в ы ш еп ер еч и сл ен н о го , п о д  ю р и д и ч еск о й  д ея т ел ь н о ст ь ю  в 
эк о н о м и ч еск о й  сф ер е  с л е д у е т  п он и м ать  ок азан и е к вал и ф и ц и р ов ан н ы х ю р и д и ч еск и х  
у сл у г , н е о б х о д и м ы х  дл я  о б е с п е ч е н и я  за к о н н о ст и  и б е зо п а с н о ст и  о су щ ест в л ен и я  
п р ед п р и н и м а т ел ь ск о й  д ея т ел ь н о ст и  ф и зи ч еск и м и  или  ю р и д и ч еск и м и  лицам и.
К р о м е  т о г о , уч ен ы м и  вы дел я ю тся  с л е д у ю щ и е  виды  ф ор м  ю р и д и ч еск о й  
д ея т ел ь н о ст и  в эк о н о м и ч еск о й  сф ере: о р га н и за ц и о н н о -п р а в о в ы е ф ор м ы  адв ок атск ой  
д ея т ел ь н о ст и  и о р га н и за ц и о н н о -п р а в о в ы е ф ор м ы  в н еадв ок атск ой  д ея т ел ь н о ст и .
Н е р е д к о  п равовы м  с о п р о в о ж д е н и е м  б и зн е с а  за н и м а ю т ся  адвокаты , т .е . лица, 
п ол уч и в ш и е ста т у с  адв ок ата  в п ор ядк е, у ст а н о в л ен н о м  н астоящ и м  Ф ед ер ал ьн ы м  
за к о н о м , и на п р о ф есси о н а л ь н о й  о сн о в е , ок азы в аю щ и е к вал и ф и ц и р ов ан н ую  
ю р и д и ч еск у ю  п ом ощ ь  ф и зи ч еск и м  и ю р и д и ч еск и м  ли цам  в ц елях защ и ты  их прав, 
с в о б о д  и и н т ер есо в  [3].
З а к о н о м  п р е д у с м о т р е н о  н еск ол ь к о  ф о р м  адв ок атск и х  обр азов ан и й : адвок атск и й  
к аби н ет , к ол л еги я  адвок атов , а дв ок атск ое б ю р о  и ю р и д и ч еск а я  к он сул ьтац и я . Ф ор м а  
а д в ок атск ого  обр а зо в а н и я  никак н е отр аж ается  на п о л н о м о ч и я х  адвок ата, и 
о п р ед ел я ет ся  адв ок атом  са м о ст о я т ел ь н о , и с х о д я  из стаж а р аботы  и л и ч н о го  
п р ед п о ч т ен и я , п о эт о м у  при  в ы бор е  адвоката н у ж н о  оц ени вать  п р еж д е  в сег о  его  
п рак ти ческ ий  опы т и п р о ф есси о н а л и зм .
В  св о ю  о ч ер ед ь , в н еадвок атск ая  ю р и д и ч еск а я  д ея т ел ь н о ст ь  п р ед ст а в л ен а  в сего  
дв у м я  ф ор м ам и , р азн и ц а  к отор ы х зак л ю ч ается  в н ал ич и и  л и б о  о т су т ст в и и  
го су д а р ст в ен н о й  р еги ст р а ц и и  в к ачеств е и н д и в и д у а л ь н о го  п р ед п р и н и м ат ел я  или  
ю р и д и ч еск о г о  лица.
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К ак п равило, п о д  ю р и д и ч еск о й  д ея т ел ь н о ст ь ю  б е з  г о су д а р ст в ен н о й  р еги ст р ац и и  
п о н и м а ется  б е с п л а т н о е  о к азан и е ю р и д и ч еск о й  п о м о щ и , о су щ ест в л я ем о е  уч астн и к ам и  
н е го с у д а р с т в е н н о й  си ст ем ы  б есп л а т н о й  ю р и д и ч еск о й  п ом ощ и , в со о т в ет ст в и и  со  ст. 
4 8  К о н ст и т у ц и и  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и  [1]. Такая бесп л ат н ая  ю р и д и ч еск ая  п ом ощ ь  
зак л ю ч ается  в сл ед у ю щ ем : в п р ав ов ом  к он сул ь т и р ов ан и и  в у с т н о й  и п и сь м ен н о й  
ф о р м е, в р азл и ч н ы х д о к у м ен т о в  п р ав ов ого  хар ак тер а, в с у д е б н о м  и и н ом  
п р ед ста в и тел ь ст в е  и н т ер есо в  гр аж дан  [4]. П ер еч ен ь  лиц, и м ею щ и х  п р аво  на п о л у ч ен и е  
б есп л а т н о й  ю р и д и ч еск о й  п ом ощ и , о п р е д е л е н о  зак он ом . К  субъ ек т ам , ок азы ваю щ и м  
так ую  п ом ощ ь , за к о н  о т н о с и т  ю р и д и ч еск и е  клиники (с т у д е н ч е с к и е  к он сул ьтати вн ы е  
б ю р о , ст у д е н ч е с к и е  ю р и д и ч еск и е  б ю р о  и д р у г и е ) и н его су д а р ст в ен н ы е  ц ентры  
б есп л а т н о й  ю р и д и ч еск о й  п ом ощ и . С л ед о в а т ел ь н о , д а н н у ю  ю р и д и ч еск у ю  д ея т ел ь н о ст ь  
нельзя  о т н ест и  к п р ед п р и н и м а т ел ь ск о й , в в и д у  о тсу т ств и я  главн ой  ц ел и  -  
и зв л еч ен и я  прибы ли.
О дн ак о , за ч а ст у ю  ч аст н оп р ак ти к ую щ и е ю р и ст ы  б е з  го су д а р ст в ен н о й  р еги ст р ац и и  
о су щ ест в л я ю т  ю р и д и ч еск у ю  д ея т ел ь н о ст ь  на в о зм езд н ы х  у сл о в и я х , т о  есть  их  
д ея т ел ь н о ст ь  является  п р ед п р и н и м ат ел ь ск ой . В  со о т в ет ст в и и  с эти м , п ри  наличии  
док азат ел ь ст в  си ст ем а т и ч н о ст и  так ой  д ея т ел ь н о ст и  он и  м о гу т  бы ть п р и в л еч ен ы  к 
ад м и н и стр ат и в н ой  или у г о л о в н о й  о т в ет ст в ен н о ст и  н ал огов ы м и  ор ган ам и . К р о м е  того , 
на н и х  н е р асп р остр ан я ю тся  и п о л о ж ен и я  за к о н а  п о  за щ и т е  и х  д ея т ел ь н о ст и , а зн ач и т  
защ и ты  от  н е д о б р о с о в е с т н ы х  д ей ст в и й  так и х  ю р и ст о в  л и ш ен ы  и дов ер и тел и .
Т ем  н е м ен ее , за к о н о м  п рям о п р ед у см о т р ен о , что  н еза р еги ст р и р о в а н н о е  л и цо, 
о су щ ест в л я ю щ ее  п р ед п р и н и м а т ел ь ск у ю  д ея т ел ь н о ст ь , н е вправе ссы латься в о т н о ш ен и и  
зак л ю ч ен н ы х и м  п ри  э т о м  сд ел о к  на то , что  он  н е является п р ед п р и н и м а т ел ем  [2]. 
В ер о я т н о , и м ен н о  п о  эт и м  п р и чи нам  н а практике весьм а р ед к о  встр еч аю тся  случаи  
п р а в о в о го  со п р о в о ж д ен и я  б и зн е с а  ю р и ст ам и  б ез  го су д а р ст в ен н о й  р еги стр ац и и .
О со б е н н о с т ь ю  г о су д а р ст в ен н о й  р еги ст р ац и и  ю р и д и ч еск о й  д ея т ел ь н о ст и  является  
н ал и ч и е у  ю р и ст а  стат уса  и н д и в и д у а л ь н о го  п р едп р и н и м ат ел я  или его  п о ст о я н н о е  
т р у д о у ст р о й с т в о  в ф и р м е (к о м п а н и и ), ц ел ью  д ея т ел ь н о ст и  к о то р о й  является  ок азан и е  
ю р и д и ч еск и х  у сл у г . О бы ч н о  п о д о б н ы е  ю р и д и ч еск и е  ф ирм ы  и м ею т  сл ед у ю щ и е  
о р га н и за ц и о н н о -п р а в о в ы е ф ормы : ак ц и он ер н ы е о б щ ест в а  или о б щ ест в а  с огр а н и ч ен н о й  
о т в ет ст в ен н о ст ь ю , тов ар и щ ест в а  или кооперати вы .
С тои т  отм ети ть , что вы бор  ф ор м ы  вн е адв ок атск ой  д ея т ел ь н о ст и  н е  вли яет на 
к ач еств о  ок азы ваем ы х ю р и д и ч еск и х  у сл у г . В  к а ж д о м  сл уч ае н у ж н о  учиты вать  
и н д и в и д уал ь н ы е о с о б е н н о с т и , оп ы т и п р о ф есси о н а л и зм  к а ж д о го  сп ец и ал и ста . О дн ако, 
и н о гд а  н ал и ч и е д о г о в о р а  с ю р и ст о м , р а б о т а ю щ и м  в ю р и д и ч еск о й  к ом п ан и и  со  стат усом  
ю р и д и ч еск о г о  лица, п о м и м о  д о п о л н и т ел ь н ы х  гаран ти й , п о зв о л я ет  д о в ер и т ел ю  п ол учи ть  
к о м п ен са ц и ю  за  с у д е б н ы е  р а сх о д ы  на п р едстав и тел я  в су д е .
Т аким  о б р а зо м , м о ж н о  сдел ать  вы вод о  том , что с р азв и ти ем  р ы н оч н ы х  
о т н о ш ен и й  за м ет н о  ув ел и ч и в ает ся  и зн а ч ен и е  п р ав ов ого  о б е с п е ч е н и я  для б и зн еса . Э т о  
п о д т в ер ж д а ет ся  тем , что со в р ем ен н ы е п р ед п р и н и м а т ел и  п р ек р асн о  о с о зн а ю т  п р ям ую  
за в и си м о ст ь  и х  б и зн е с а  от  к ачеств ен н ы х и к вал и ф и ц ир ов анн ы х ю р и д и ч еск и х  усл у г . 
Д ей ст в и т ел ь н о , ч р езм ер н ая  эк о н о м и я  на п р ав ов ом  со п р о в о ж д е н и и  б и зн еса , в к он еч н ом  
и тоге , м о ж ет  о б ер н у т ь ся  со в ер ш ен н о  н ео ж и д а н н ы м  о б р а зо м .
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ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.А. Шелихова
Г. М инск , Б еларусь  
Б ел ор усск и й  Г осудар ств ен н ы й  У н и в ер си тет
Е.Э. Головчанская
Г. М и нск , Б еларусь  
К ан д и д ат  эк он ом и ч еск и х  наук, д о ц ен т  эк он ом и к и  
Б ел ор усск и й  государ ств ен н ы й  У н и ер си т ет
В  с т а т ь е  п р о в е д е н  о б з о р  п о т р е б н о с т е й  р ы н к а  т р у д а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  в  
у с л о в и я х  с т а н о в л е н и я  ц и ф р о в о й  э к о н о м и к и .  Р а с с м о т р е н ы  о с н о в н ы е  т е н д е н ц и и  
ц и ф р о в и з а ц и и .  О п р е д е л е н ы  н а п р а в л е н и я  т р а н с ф о р м а ц и и  р ы н к а  т р у д а  в  с ф е р у  I T  -  
т е х н о л о г и й .
Ключевые слова: ц и ф р о в и з а ц и я ,  э к о н о м и к а ,  и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и ,
б е з р а б о т и ц а ,  р ы н о к  т р у д а .
LABOR MARKET NEEDS AND DIGITALIZATION:
DEVELOPMENT TRENDS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
T h e  a r t i c l e  p r o v i d e s  a n  o v e r ^ v i e w  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  l a b o r  m a r k e t  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  
B e l a r u s  i n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  d i g i t a l  e c o n o m y .  T h e  m a i n  t r e n d s  o f  
d i g i t a l i z a t i o n  a r e  c o n s i d e r e d .  T h e  d i r e c t i o n s  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  l a b o r  m a r k e t  i n t o  t h e  
s p h e r e  o f  I T  t e c h n o l o g i e s  w e r e  d e t e r m i n e d .
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